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Новое	 эксплозивное	 извержение	 в	Цен-
тральных	Курилах	началось	22	июня	2019	 г.	—	











др.,	 1989;	Gorshkov,	 1970;	Tomascak	 et	 al.,	 2002).	

















извержения	 и	 длительные	 периоды	 покоя.	
Извержение	 1778	 г.	 было	 катастрофическим	





ность	Райкоке	 (Рыбин	и	 др.,	 2010;	McGimsey	
et	al.,	2014).
Новое	 эксплозивное	 извержение	 вулкана	
Райкоке	 началось	 22	 июня	 2019	 г.	 в	 06:05	 по	
камчатскому	времени	 (или	21	июня	в	 18:05	по	
Гринвичу).	Информация	о	развитии	изверже-
ния	по	 данным	различных	 спутников,	 в	 том	














имущественно	на	 восток	—	 северо-восток	 от	
вулкана	(рис.	1)	и	23	июня	при	ширине	750–800	
км	 его	протяженность	 составляла	 более	 2000	
км.	Пароксизмальная	фаза	 извержения	Рай-
коке	 продолжалась	 около	 15	 часов.	 Вечером	
23	 июня	пепловая	 колонна	поднималась	над	










ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА РАЙКОКЕ (КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА) 
В ИЮНЕ 2019 г.































































в	 очередной	раз	 показало,	 что	 для	 снижения	
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